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ABSTRAK
Pasien  di unit hemodialisis Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya
terdapat beberapa pasien yang tidak patuh dalam menjalani terapi hemodialisis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor penyebab pasien tidak
patuh dalam menjalani terapi hemodialisis di unit hemodialisis Rumah Sakit Islam
Jemursari Surabaya.
Metode penelitian deskriptif. Populasi  semua pasien yang  tidak hadir
dalam menjalani terapi hemodialisis sebesar 18 orang dan besar sampel sebesar 18
responden. Dengan teknik sampling total sampling. Variabel penelitian faktor
penyebab pasien tidak patuh dalam menjalani terapi hemodialisis. Instrumen
menggunakan lembar kuesioner dengan teknik wawancara terstruktur, kemudian
diolah melalui tabel frekuensi distribusi yang dianalisis dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian tentang faktor penyebab pasien tidak patuh dalam
menjalani terapi hemodialisis menunjukkan bahwa sebagian besar (55,56%) tidak
patuh terhadap isolasi   sosial dan keluarga,   hampir setengahnya (38,89%)
responden tidak patuh terhadap keyakinan, sikap dan kepribadian, sebagian kecil
(5,55%) responden tidak patuh terhadap pemahaman tentang instruksi, serta tidak
satupun responden (0%) yang tidak patuh terhadap kualitas interaksi.
Simpulan penelitian adalah sebagian besar pasien tidak patuh terhadap
isolasi sosial dan keluarga. Untuk mengatasi faktor tersebut diharapkan keluarga
memberikan dukungan kepada pasien agar patuh menjalani terapi hemodialisis.
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